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 Träger: 
Museumsverein Burg Posterstein e.V.
 Eigentümer: Landkreis Altenburger Land
 Kulturgeschichtliches Museum 
des Landkreises Altenburger Land
 Dauerausstellung: Regionalgeschichte, Salonkultur, „Die Kinderburg“
 3-5 Sonderausstellungen pro Jahr
 Ritterspiele, Veranstaltungen, Museumspädagogik, Ferienprogramme, 
Kindergeburtstage, Vermietung, Hochzeiten, ... 
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Das Museum Burg Posterstein:
 Besucher: rund 20.000
 davon: etwa 5000 Kinder und Jugendliche; 
davon: 70 Schulklassen mit etwa 1200 
Teilnehmern
 Website & Blog: 640.000 Visits jährlich
 Google Business: 31.900 Aufrufe monatlich
 Twitter: 3160 Follower
 Facebook: 1445 Likes, 1600 Abonennten
 Instagram: 9500 Follower
 Im Digitalen kontinuierlich steigende 
Besucherzahlen, vor Ort seit 1990 stabile 
Besucherzahlen trotz demografischem     
Wandel
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9. Urlaub in der Region 
10. Empfehlung durch Gaststätten
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Digital und analog gemeinsam denken
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kein Ersatz für den 
Museumsbesuch, sondern 
ein eigenständiges 
Angebot, das die 
gesellschaftliche 
Relevanz des Museums 
sichert.“ - Axel Braun im 
November 2017 bei der Tagung 
Öffentlichkeitsarbeit des 
Deutschen Museumsbunds
 Unser Marketingkonzept lässt bewusst Raum für Experimente. 
 Wir sind offen für Neues und neugierig.
 Nicht alle uns dadurch entstehenden Vorteile müssen jederzeit sofort 
statistisch und finanziell messbar sein. 
 ungeplante, positive Nebeneffekte für die museale Arbeit 
 Unsere Marketingarbeit schaut bewusst über den Tellerrand - hat die 
ganze Region/das Bundesland im Blick. 
 Öffentlichkeitsarbeit richtet sich nicht nur an die traditionellen 
Medien- und Anzeigenpartner, sondern auch an Blogger und Besucher
direkt. 
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Flexibles Marketingkonzept
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Beispiel: Ausstellung 
„Im Dienste der Ernestiner –
Hans Wilhelm von Thümmels 
Aufstieg vom Pagen zum Minister“
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Beispiel: Ausstellung 
„#humboldt4: Von Schönhaide 
nach Südamerika: 
Der Vogelkundler, Maler und 
Zeichner Anton Goering “
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Paris – Löbichau – Wien. Gäste im 
Salon der Herzogin von Kurland im 
Porträt des Malers Ernst Welker"
https://cover.boutique/
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Beispiel: Ausstellung 
„#SalonEuropa: Vor Ort und digital
Vernetzung damals und heute.
Europa bedeutet für mich7?"
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Beispiel: Ausstellung 
„#SalonEuropa: Vor Ort und digital
Vernetzung damals und heute.
Europa bedeutet für mich7?"
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 Vernetzung in Thüringen
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!
